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Из опыта использования технологической карты при обучении ино-
странному языку в вузе в условиях смешанного обучения 
 
В статье рассматриваются преимущества использования технологий дистанци-
онной формы обучения, а именно смешанной формы обучения. Разработка и внедре-
ние технологической карты электронного курсы помогает преподавателю в осу-
ществлении учебного процесса в условиях частого перевода студентов на онлайн обу-
чение, обусловленным ситуацией с пандемией в современном мире. 
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В настоящее время технологии обучения играют более важную, чем 
когда-либо прежде, роль. Преподавание постепенно переходит в более 
широкое цифровое пространство и порой превосходит традиционную си-
стему обучения в возможностях и разнообразии средств и методов обу-
чения. Особенно в условиях пандемии Covid-19 возросла популярность 
технологий дистанционного обучения. Увеличился спрос на электронное 
обучение (онлайн образование) и онлайн курсы как возможность его ре-
ализации. Многие учебные заведения, которые придерживались тради-
ционного подхода в обучении, были вынуждены перейти на онлайн об-
разование. Происходит постоянное внедрение синхронных и асинхрон-
ных смешанных методов электронного обучения для более эффективного 
использования возможностей электронной среды в учебном процессе. 
Постоянные карантины и перевод обучающихся в дистанционный 
формат обучения требуют более пристального внимания к инструментам 
электронного обучения. В условиях, когда онлайн образование больше 
ни для кого не является новшеством, актуальным становится изучение 
имеющихся платформ и инструментов электронного обучения, для того, 
чтобы преподаватель мог оценить преимущества и недостатки и выбрать 
те, которые помогут ему в достижении лучших результатов обучения.   
Среди наиболее популярных инструментов электронного обучения 
можно отметить следующие: Google Classroom, Zoom, GrammarFlip, 
Quizlet, Padlet и другие. Внедрение в учебный процесс нескольких ин-
струментов позволяет студентам приобрести знания, которые способ-
ствуют развитию компетенций, необходимых для их профессиональной 
деятельности.  
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Существуют также виртуальные платформы, которые позволяют 
внедрять и комбинировать различные инструменты, схожие по функцио-
налу с перечисленными выше, в рамках одного курса. В России нашла 
широкое применение платформа Moodle. Это система управления обуче-
нием, которая позволяет создавать высококачественные онлайн курсы и 
наполнять их инструментами, которые способствуют более эффектив-
ному достижению результатов обучения. 
Целью данной работы является описание опыта использования элек-
тронных образовательных курсов на платформе Moodle c обязательной 
разработкой технологической карты к каждому электронному курсу, а 
также предложение комплексной технологической карты организации 
учебного процесса по смешанной модели обучения, чтобы помочь уни-
верситетам эффективно и результативно реализовать свои синхронные и 
асинхронные программы обучения [3]. Нами была выбрана смешанная 
модель обучения при частичном замещении аудиторных занятий работой 
в электронном курсе, т.к. данная модель наиболее приближена к дистан-
ционному обучению в период пандемии Covid-19 и соответственно явля-
ется актуальной. На рис.1 видно, как распределяется учебная деятель-
ность при традиционном учебном процессе и учебном процессе по сме-
шанной модели. Следует отметить, что количество аудиторных часов мо-
жет варьироваться в зависимости от потребностей или при необходимо-
сти (см. рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Пример понедельного распределения аудиторной 
учебной деятельности по модулю  
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Внедрение в образовательный процесс электронных курсов подра-
зумевает, что все субъекты группы будут участвовать в процесс обучения. 
Однако, как показывает опыт, обучающиеся и преподаватели не всегда 
достаточно готовы к эффективной организации учебного процесса, осо-
бенно в условиях смешанного обучения. Когда студент не понимает, что 
и в какой последовательности необходимо выполнить в структуре элек-
тронного курса, решением проблемы может стать технологическая карта 
курса [2]. 
На рис. 2 представлен фрагмент электронного курса «Practical 
course supporting English language learning for academic mobility (СО)», 
модуль «Overcoming difficulties abroad. Cultural differences». Мы видим 
условные обозначения, соответствующие определенным типам заданий 
из инструментов Moodle, а также краткие названия заданий [1, c. 80]. 
 
 
Рис.2. Фрагмент электронного курса на платформе Moodle 
 
Информация о тех же заданиях, представленная в технологической 
карте организации учебного процесса того же курса (см. рис. 3), поясняет, 
дополняет и позволяет спрогнозировать время, которое будет затрачено 




Рис. 3. Фрагмент технологической карты 
 
Технологическая карта является инструментом для реализации тех-
нологического подхода при проектировании электронного курса. Техно-
логическая карта курса является своего рода педагогическим сценарием 
и разрабатывается на основе тематического планирования и рабочей про-
граммы учебной дисциплины. Содержание курса делится на темы (мо-
дули). Каждый модуль онлайн курса обязательно содержит четыре блока: 
теоретический, практический, контрольный и коммуникативный. Теоре-
тический блок включает в себя видеоуроки и презентации, ссылки на 
электронные учебники и другие источники информации. В практическом 
блоке размещаются задания на отработку умений, интерактивные трена-
жёры, семинары. Контрольный блок содержит тесты на диагностику 
уровня знаний обучающихся. В коммуникативном блоке размещаются 
форумы, чаты и ссылки на видеоконференции для организации общения 
и рефлексии.  
Помимо содержательных модулей в каждом курсе обязательно есть 
информационный блок. В данном блоке находится технологическая 
карта курса, представляющая собой подробное, детальное изложение 
всех этапов деятельности обучающихся и преподавателя. Технологиче-
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ская карта – это современная форма планирования педагогического вза-
имодействия между преподавателем и обучающимся. Задачей техноло-
гической карты является отображение деятельностного подхода в обуче-
нии, когда на каждом этапе преподаватель отслеживает свою работу и 
планирует ожидаемые действия обучающегося. 
Технологическая карта предоставляет преподавателю следующие 
возможности: 
– максимально подробно планировать этапы деятельности (пре-
даудиторный, аудиторный и постаудиторный этап занятия); 
– отображать всю последовательность действий и заданий, которые 
приведут к запланированному результату; 
– координировать и синхронизировать действия всех участников 
процесса обучения; 
– проводить оценивание на каждом этапе занятия. 
Технологическая карта при проектировании онлайн курса позволяет 
не потерять в качестве дистанционного обучения при отсутствии кон-
такта с обучающимися в аудитории.  
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